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Abstract  
The research deals with Al-Basra tribes during the Islamic period, some of them of origin, some 
of them migrated to Basra. Most of these tribes migrated to it because of Basra's physical and scientific 
temptations for its inhabitants for successive periods until it was settled. The neighborhoods, cities, 
roads and rivers became the names of those tribes, some of which played a political and military role 
and changed the course of history. In opposition movements to the state or loyal to them until they 
were exhausted by wars and tribal conflicts and ended their political role. 
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ةصلاخلا  
 ةيرصبلا لئابقلا ثحبلا لوانتيروصعلا يف لئابقلا كلت بلغا ةرصبلا ىلا رجاه اهضعبو لوصا تاذ اهضعب ةيملاسلاا 
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 المقدمة  -١
د الله الذي لا يحمد على ـمان الحملإيالحمد الله الذي انطق كل لسان واصلح كل بيان وأنار طريقنا با
ان في ارض البصرة العديد من القبائل بعضها سكنها قبل التمصير  ،مكروه سواه في كل وزمان ومكان
ن دل على شيء ، وهذا وإهناك هجرة فردية وهناك كانت هجرة جماعية،فعضهم هاجر اليها بعد التمصير بو
جتمعات فقد كانت البصرة عبارة عن موغيرهم نما يدل على ان ارض البصرة كانت محطة جذب للعرب وإ
  .قبلية
لعبت تلك القبائل في دائرة الصراع .[٩١٢,١,١ ]ي الحكومة والقومية في نظر البدويفالقبيلة ه
القبيلة مصدر قوة السياسي للبصرة بشكل كبير وتصارعت فيما بينها حتى انهكت الحروب العديد منها وكانت 
تقوم بحماية الفرد وحمايته خصوصا في تلك العصور فكانت القبائل تضع القوانين فيما بينها وكما متعارف 
افرادها يتم ذلك عـن طريق الأنساب فقد كان العديد من النسابة في تلك العصور لمعرفة الانتماءات القبيلة 
  .لاجيال على سالف العصور والازمنةوبقيت لحقب متلاحقة توارثها ا
طوى  تناول القبائل البصرية التي كانت تسكن البصرة وبعضها اندر وبعضها الاخر ان:فرضية البحث -٢
  تحت مسمى العشيرة 
 التدخل الذي حصل بين القبائل ذات الاصول البصرية وبين القبائل المهاجرة من مدن :مشكلة البحث -٣
  ومناطق خارج حدود البصرة واستوطنت بها وبدءت تبسط وتفرض سيطرتها وتتحكم في ادارة المنطقة 
 امهات الكتب متناسية بعضها اصولها  ذكرت القبائل هنا وهناك متناثرة في بطون:اسباب اختيار البحث -٤
  واماكن سكناها الحقيقة والتعريف بتلك القبائل ومدى تأثيرها على الواقع 
 اعتمد المنهج التاريخي في الكتابة من خلال توثيق المادة التاريخية مع بعض الاراء :منهج البحث -٥
  والتحليلات البسيطة 
تاريخها لم يتم التطرق الى ادوارها وما قامت به  تكمن في معرفة القبائل البصرية و:حدود البحث -٦
لضخامة المادة التاريخية وتشعبها  الا القليل منها ،لكن لم يتم التطرق الى كـبار رجال تلك القبائل بل 
 البصرية القبائل)الاكتفاء بالأصول التاريخية واماكن سكناها البحث عبارة عن مبحث واحد تحت مسمى 
  يتناول القبائل وبطونها  (في العصور الإسلامية
،في فترة وزمن  تشمل الواقع لكل قبيلة خلال فترة محدودة وزمن معين ومكان معين :اهداف البحث -٧
وقد ذكرت في المصادر التاريخية لوفرتها وكتب البلدانيات  ، ومكان ارض البصرة،العصور الاسلامية
  ...لمصادر والله ولي التوفيق وكتب الانساب والتراجم التي يتم التطرق اليهم لاحقا في ا
  :القبائل البصرية في العصور الإسلامية -٨
هناك العديد من القبائل التي سكنت ارض البصرة بعضها ذات أصول غير بصرية هاجرت 
  واستوطنت في البصرة وبعضها هـاجرت وتلاها او سبقها هجرة العديد من بطونها
  :وهذه القبائل هي
لقبائل العربية وأشهرها، نسبها يعود إلى الازد بن الغوث بن نبت بن مالك بن احدى اكبر اهي الازد  :اولاً
  [٥١٢ .٢ ].من القبائل القحطانيةكهلان 
  :هم كل منمقسمه الى اربعة اقسام 
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  ونسبتهم إلى كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد، كانت أزد شنوءة -أ
  .[١٢ ,١. ٣]مستقبلة مطلع الشمس بتثليث، وتربة، وبيشة  أودية يمنازلهم السراة، وه
  ..[١٢ ,١. ٣]انت منازلهم في شبه جزيرة العرب، وفي بلاد الشامـ ك:أزد غسان- ب
  .[١٢ ,١. ٣]انت منازلهم في الجبال المعروفة بهذا الاسمـ ك:أزد السراة-جـ
زا في الصراعات السياسية والعسكرية لعبت الازد دورا بار [١٢ ,١. ٣] كانت منازلهم بعمان:أزد عمان -د
   [٠٦,٣. ٤]هـ ٦٣نة سفي البصرة منها معركة الجمل عندما انضوت تحت لواء السيدة عائشة 
وايضا  [ ٠٧،٣. ٤]و بين معارض له  () علي للأماموايضا في معركة صفين لكن هنا انقسمت بين مؤيد 
وكـان استقرارها في البصرة  بأسرة ال المهلب الازديساندت ابن الزبير في صراعه مع الدولة الاموية متمثلة
   [٣٧،٢,٥]، [٠١١,٧. ٤]في منطقة درب الجوف 
  ومن بطون الازد التي سكنت البصرة 
من الازد القحطانية، وهم بنو قسلمة واسمه معاوية بن عمرو بن مالك بن فهم وءة بطن من شن :القساملة - ١
در بن نصر ـبزهران بن كعب بن عبد الله بن مالك بن ان بن عبد الله ابن نم بن دوس بن عدعنـبن 
 ان اصول القساملة يرجع الى اليمن وهم من بطن من الازدية وهم يقطنون منطقة القسامل في ،بن الأزد
. ٧]، والشخص الذي ينسب اليه يقال له القسملي[٥٥١ .٦]، [٦٩٣،٣. ٥]البصرة تقع على شاطئ دجلة 
  [٠٨١
بن عمران بن اانية، وهم بنو العتيك بن أسد طـزيقيا من الأزد من القححي من بني م :بنو العتيك - ٢
دي بن عمرو نبن صبح بن كاسراق " واسم أبي صفْرةَ ظالم بن "  بن َأبي صفرةَ، بالمهلَّ [٤٢. ٦]مزيقيا
 [٤٢٣، ١. ٨ ]بن عدي بن وائل بن الحارث بن العتيك، ولده بالبصرِة
بن مالك بن الازد، الى جون بطن من الازد وهو الجون بن عوف بن خزيمة هذه النسبة إ :بنو الجوني - ٣
 [١٢٤- ٠٢٤،٣. ٠١]فيها أبو عمران عبد الملك بن حبيب البصري الجونيمن التابعين المشهورين و
  [٧٨. ٧]والنسب الحقيقي لهذه القبيلة يرجع الى جونية مدينة بالشام 
الك بن فهم بن مانية، وهم بنو حرموز ابن الحارث بن طـ من الأزد من القحوءةبطن من شن :الحراميز - ٤
لك بن اغنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران ابن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن م
 [ ٦٨، ١. ٩]مساكنهم داخل البصرة  [٣٢١. ٦ ].نصر بن الأزد
بن كعب بن الحارث بن بن شمس بنعمرو بن غنم بن غال بن عثمان بن نصر بن زهران  :بنو حدان - ٥
. ٥]إحدى محال البصرة القديمة  [٨٢٢ .٦]، شنوءةكعب بن عبد الله بن مالك ابن نصر بن الأزد وهو 
 [١٦، ٢
 بن عامر ماء السماء،ان سود بن الحجر بن عمران بن عمرو ـاحية بـمنسوب إلى ط :بنو الطاحي - ٦
 [٤٨ .١١ ].بصرةن من الأزد، منهم نافع بن خَلْد الطاحي وغيره وهم بالـبط
ن من بجيلة وهو علقة بن عبقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث أخو الأزد بن طـب :عبقر بنو - ٧
  [ ٣٤١ ،٤. ٠١ ].الغوث له حبة ليست بالقديمة يكنى أبا عبد الله كان بالكوفة ثم صار إلى البصرة
 ٢١]وه بطون كثيرةـبن.جد جاهلي: ضربن مر بن أد بن طابخة بن إلياس ابن مهم بنو تميم :بنو تميم:ثانيا 
كانت منازلهم بأرض نجد، دائرة من هنالك على البصرة واليمامة، حتى  هي من القبائل العدنانية [٧٨، ٢.
يتصلوا بالبحرين، وانتشرت إلى العذيب من أرض الكوفة، ثم تفرقوا في الحواضر، ولم تبق منهم باقية، 
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لتميم : بطونهم ومن . غزية من طي، وخفاجة من بني عقيل بن كعبوورث منازلهم الحيان العظيمان بالشرق
الحارث بن تميم، بنو العنبر، بنو الهجيج ابن عمرو بن تميم، بنو أسيد بن عمير، بنو مالك : بطون كثيرة منهم
  [٧٢١-٦٢١ ،١,٣ ]بن عمرو بن تميم، بنو عمرو بن العلاء بن عمار بن عدنان بن الحارث
كبيرا في المعترك السياسي على مدار عدة سنوات في البصرة فقد كانت البارزة في  لهذه القبيلة دورا 
في ذي قار جاءه وفد من بني تميم ()علي ما حصل عندما نزل الامام ـالعديد من الحروب والخلافات ك
  [٨٥، ٣. ٣١. ] شخص٠٠٥هـ حتى قتل منهم حوالي ٦٣وانضموا اليه في معركة الجمل سنة 
زياد إلى معاوية بن ابي سفيان مالا من البصرة، ففزعت تميم، والازد، وربيعة، إلى بن عبيد الله حمل 
، وضرب فسطاطا وا بهفرد اموالهم فلحقت عليه القبائلة عليه، واجتمعـمالك بن مسمع، وكانت ربيعة مجتمع
  [٠٧٣، ١. ٣١].بالمربد، وأنفق المال في الناس
، ٣. ٣١] .ادة المھلب بن ابي صفرة بحروبھ ضد الامویینوانضمت الأزد في مسـاندة ابن الزبیر بقی
  .[ ٦٢٤
ھـ الذي سار الى عمان وقتل ٤٣١وشاركوا في قتال الخوارج عندما انضموا  الى خازم بن خزیمھ سنة 
  [٩٦٣ ،٤ .٣١]شیبان الخارجي 
  : بطون تمیم التي قطنت ارض البصرةومن
. ٩]لف بني تميم وبني سعد تحت امرة الاحنف  كما ذكر باش اعيان انهم داخلون في ح:بنو الحندق -١
 [٣٨،١
وهم بنو العـم بن مالك يسكنون خوزستان هاجروا الى البصرة ايام الخليفة عمر بن  :بنو العم -٢
في أثناء عمليـات الفتح الاسلامي أي عند فتح سوق الاهواز ومناذر ونهر تيري ( )الخطـاب 
يهم صدي بن مالك بسبب التسمية يعود الى ابيات وكان يطلق عل [٤٩٤، ٢. ٣١]هجرية (٠٢)سنة 
 :كعب بن مالك واخوه جاء فيها قالها
  وصم فلم يسمع دعاء العشائر صهمى لقد عم عنها مرة الخير فان
  اورـي الأسـب ملكا عاليا فـلاد ويطلـا رغبة عن بـخ عنـليتن
ر جرير يدل على انهم ليسوا من قولا للشاعنفسه بن القيسراني انهم من تميم  ويذكر في الوقت ذكر ا
  :وهو قولهاصول عربية 
  [٤١١. ٤١]ونهر تيرا فلم تعِرفْكُم العرب ... سيروا بني العم فالأهواز منزلكم 
  الاهوازالى في هذا البيت الشعري يدل دلالة واضحة على ان اصول بني العم يعود 
وهي حي من تميم  [٩٠٢-٨٠٢، .٢]لبصرة وهم من ولد عمرو بن تميم وهم من سادات ا :نو العنبرب -٣
  [٣٨، ١. ٩]العدنانية 
والعدوية أمهم  بطن من حنظلة أيضاً، وهم بنو زيد والصدا ويربوع بنو مالك بن حنظلة،:بنو العدوية -٤
ولهم محلة بالبصرة  ،[٤٢,٦]نسبوا إليها واسمها حرام بنت خزيمة بنت تميم من الدول بن جلى بن عدي
  [٣١،٦,٤] رهم البلاذري في حادثة مقتل مسعود بن عمرو بعد هلاك يزيد بن معاويةأورد ذك [٥٨ ،١ .٩]
بطن من دارم بن حنظلة من العدنانية، النسبة إليهم جريري، كما ينسب إلى تميم تميمي، وهم بنو  :جرير -٥
نسبت إلى قبيلة نزلتها، وجرير موضع قرب مكة . كانت من محال البصرة[  ٢١٢. ٦]رير بن دارمـج
  [٠٩٤،١,٥ ]ن نصرع
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وقد نسبت اليهم [٣٧٢,٦]ن تميم الله بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائلـ اب:بنو زمان -٦
  [٨٧٤ .٥١]احدى محال البصرة 
 وقد اطلق على المحلة د بن زيد مناة بن تميم واسم حمان عبد العزىـوهم  ِحمان بن سع :بنو حمان -٧
  [٨٤. ٥١]،سكنها جماعة من أهل العلم ونسبوا إليها[ ٤١١، ٢. ٥]التي يقطنونها اسمهم 
ب إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن ـتنتس.كبر قبيلة في تميمأ :بنو حنظلة -٨
هـ فقد جاء ٣١طابخة بن إلياس بن مضر وقد اشتركت بنو حنظلة في معارك بالعراق مع المثنى سنة 
ره عليهم وسرحهم وخرجوا حتى ـفأق( )لى الخليفة عمر بن الخطاب ربعي في اناس من بني حنظلة ا
ذكرها باش [  ١١٣-٠١٣،١ .٣]هـ ٦٣م دور في وقعة الجمل سنة ـان لهـقدم بهم على المثنى وك
 [ ٨٨، ١. ٩]اعيان بأنها من ضمن القبائل التي سكنت البصرة وكان يطلق عليهم الاكرمون
 حنظلة بن مالك محلة بني رياح منسوبة إلى القبيلة وهم رياح وهم من بطون بن:بنو رياح بن يربوع  -٩
بني يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر وهي بالبصرة، وقد نسب إليها قوم من 
 [ ٣٧٣، ٢ .٥ ].الرواة
[  ٧٩٨٦، ٢,٦١] وهم من بني تميم وهو بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم:بهدلة - ٠١
 [ ٠٢٤، ١ .٠١ ] قبيلة نزل أكثرهم البصرةوهي
فقد ذكر ياقوت   [٨٢،٤,٤] مرمض بن حرب بن جداعة بن سهم بن معاوية بن تميم :بنو مرمض - ١١
، ٢. ٥](هناك بنو مرمض بني حصن وهم حي من بني العنبر ووخطة بني حربة بالبصرة يسرة):قائلا
 [ ٨٦
 (بنو يشكر)جد جاهلي، من نسله : ني ربيعة، من عدنانبكر بن وائل بن قاسط، من ب :بكر بن وائل :ثالثاً
 وكان صنم البكريين في الجاهلية (ذهل بن شيبان) و(تيم الله) و(بنو عجل) و(مرة) و (الدؤل) و(حنيفة)و
، ٧٠٣، ٢٠٣، ٧١٢، ٦٠٢ .٢ ].وراء الكوفة( سلمان)أقاموه في . شاركتهم فيه ربيعة كلها(المحرق)يدعى 
  [٥٨، ١. ٩]يدهم مالك بن مسمع وكان س[ ٤٨٤،٩٦٤، ٢٢٣
ع بن شهاب بن بلع عمرو بن عباد بن ربيعة بن جحدر بن ضبيعة قيس بن م وهم بنو مس:المسامعة -١
ذكر ياقوت ـابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ،كانوا يسكنون مدينة الزابوقة التي يـثعلبة بن عك
 [ ٥٩٠١، ٣,٣]قيس بن ثعلبة بطن من  [٨٤٣، ٢,٥]بأنها مدينة المسامعة بن ربيعة 
 وذكر ان هناكالقبيلة بالضبيعة نسبـة الى محلة بالبصرة يذكر ياقوت الحموي ان هناك  :بنو ضبيعة -٢
ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن  ؛نيضبيعت
وضبيعة بن ربيعة بن ، بن عدنان أفصى بن دعمى ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد
 .[٢٥٤، ٤,٥]نزار
ان وزيد مناة ابني شيبان بن ذهل بن ـ بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو ملك:بنو رقاش -٣
 .[٠٢ .١١]وكان عامتهم بالبصرة   [١٩. ٦]ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر 
ن ـوهم شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ب [٥٤١،١ .٣]بطن من بكر بن وائل  :شيبان بن ثعلبة - ٤
ن ـن قاسط بن ِهنْب بن أفصى بن دعِمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ببعلي بن بكر بن وائل 
 [١٧، ٣ .٥ ]. وبالبصرة محلة شيبان تنسب اليهم[٧٨٤،١,٤]معد بن عدنان
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 وهو الاغر من قبائل بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن افصى بن دعمى بن جديلة بن :بنو الحصن -٥
 [٥٨، ١. ٩]لهم مقبرة بالبصرة  [٥١ص. ٧١]اسد بن ربيعة 
وقد [ ٣٧٢. ٦]ن علي بن بكر بن وائلـ ابن تميم الله بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ب:بنو زمان  -٦
 [ ٨٧٤. ٥١]نسبت اليهم احدى محال البصرة 
 عبد بنو الاشعر قبل .جد جاهلي:  الاشعر بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب، من كهلان:بنو الاشعر :رابعاً
ان منهم بعد الاسلام في ـفك.وتفرقوا بطونا( المنطيق)يتكلمون في جوفه، يسمونه   من نحاس،اًصنمالاسلام 
 [٢٣٣،١. ٢١]، [٨٩٣-٧٩٣. ٢](أبي موسى الاشعري)البصرة والكوفة بنو 
ن كهلان من القحطانية، غلب عليهم اسم أبيهم فقيل لهم النخع، وهم بنو النخع ـحي م:بنو النخع :اًخامس
ه جس بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان، ـواسم
. ٦]ن قومه أي بعد، وسمي النخع لأنه انتخع ع: وكهلان يأتي نسبه عند ذكره في حرف الكاف، قال أبو عبيدة
  [ ٤٨، ١. ٩]ولهم محلة بالبصرة  [٧٢
بنو : ن بني سامة بن لؤي، من العدنانية، وهمـ بطن كثير العدد، م، بن سامةهم بنو ناجية:بنو ناجية:سادساً
  [٦٦١١، ٣,٣]تنسب إليهم محلة بالبصرة.الكـناجية بن سامة بن لؤي بن غالب بن فهرابن م
انة حتى ـب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنـانة وهي أم ولد سعد بن لؤي ابن غال بنو بن:بنو بنانة:سابعاً
 [٧٩٤، ١. ٥]ة بنانة على اسم القبيلة وهي من محال البصرة القديمة اختطهوهاـسميت سك
ويذكر باش اعيان ان هذه القبيلة  [٣٥، ٢. ٥]اطلق اسـم القطيعة على اسمهم : [٥٨، ١. ٩]بنو الحتات:ثامناً
لكن حصـل التباس في الموضوع فقد ذكر ياقوت ذلك عن منطقة الحت بقوله  [٥٨. ١ .٩]اصول يمنية ذات 
  [٧١٢، ٢. ٥ ]....(الحت محلة ن محال البصرة خارجة من سورها سميت بقبيل من اليمن نزلوها)
وإنَما سمو الرباب لأنّهم . ةل، ومزينة، وضبـتيم، وعدي، وعكْ: وقبائلها ورجالها فالرباب:  بنو الرباب:تاسعاً
،وهناك رواية اخرى تذكر انهـم عوا كاجتماع الربابة، وهي ِخرقةٌ تُجمع فيها الِقداحماجت: تحالفوا فقالوا
توجد قبائل منهم بالبصرة على حد [ ٥٨١،٠٨١ .٨١]ول الأوُل أحسنـوالق. غَمسوا أيديهم في رب وتحالفوا
 (الازد) و(كنانة) و(قريش) عليهم العالبة وماهي الا عبارة عن ست قبائل متحدة كل من قول باش اعيان يطلق
ومن بطون تلك القبيلة التي سكنت البصرة جارم بن مالك  [٥٨ ،١. ٩(]قيس عيلان)و(خثعم ) و(بجيلو)و
  [٧٥١- ٦٥١،١,٣]
د العشيرة، من مذحج؛ سعد مناة، وأمه باهلة بنت صعب بن سع: ولد مالك بن أعصر :بنو باهلة :عاشراً
بطن من ةبنو قتيبةوهناك بطـن من باهله وهم  [٧٤٢-٥٤٢. ٢]ومعن بن مالك، خلف بعد أبيه على باهلة
  [٦١٢ ،٦ .٤]وكان لهم مسجد بالبصرة  [٨٣٩، ٣,٣] ،  [٠٣١. ٦]باهلة من أعصر من العدنانية 
  [ ٨٧٤، ١,٥ ]ديد حي من اليمنة بني جديد بالبصرة في جانب ربيعة وبنو جـخط:بنو جديد:الثاني عشر
وكان اوس بن ثعلبة بن  [٧١٣ .٢]وديعة بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة بن عكابة  وهم:بنو وديعة:الثالث عشر
 [٣٠٤ ،٣. ٥]زفر بن وديعة سيد قومه ينسب اليه قصر بالبصرة اطلق عليه قصـر اوس 
بن عدي بن اصرة تنسب إلى حرام بن صعد خطة كبيرة بالب:) يـذكر ياقوت قائلا:بنو حرام:الرابع عشر
وقد نسب أبو سعد إلى هذه الخطة أبا محمد القاسم . فزارة بن ذُبيان بن بغيض ومنهم رؤساء وشعراء وأجواد
بن علي بن محمد بن عثمان الحريري الحرامي صاحب المقامات والمعروف أنه من أهل المشان من أهل 
  [٧٦، ٢. ٥](وبنو حرام في البصرة كثير. البصرة
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ذكر  [٨٢٢ .٦] يذكر القلقشندي هم بطن من خـزاعة من بني مزيقيا من القحطانية:بنو حبشية:الخامس عشر
أسكنهم فيها الخليفة عمر بن الخطاب ( محلة هذيل )باش اعيان ان بني حيش لهم درب بالبصرة في خطة 
  [ ٧٨، ١ .٩(])
ني حربة بالبصرة يسرة بني حصن وهم حي من بني وخطة ب:)يذكر ياقوت قائلا :بنو حربة:السادس عشر
  [ ٨٦، ٢. ٥]( العنبر و هناك بنو مرمض
  [١٦٨، ٣. ٣] يقال لهم العوفيون. بطن كان بالبصرة:وف بن يشكرـع:السابع عشر
دِركَة بن إلْياس بن مضر، قبيل ينسب إليه ـوب إلى ِكنَانة بن خُزيمة بن مـ منس:بنو كنانة:الثامن عشر
ويمكن الاستناد الى انهم ممن سكن البصرة من خلال ادعاء  [٢٣. ١١].عة من الصحابة فمن بعدهمجما
  [٨٨، ١. ٩]الجاحظ انه منهم وهي بطن من مضر القحطانية
 منسوب إلى مجاِشع بن داِرم بن مالك بن حنظَلَة بن مالك بن زيد مناة بن تَميم، :بنو مجاشع:التاسع عشر
  [٨٣٠١،٣,٣]ن من حنظلة، من العدنانية بط [٢٣. ١١]م بالبصرة بطن من تميم، عامته
ن ـن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، بطن مـن عامر بـ منسوب إلى نُمير ب:بنو نمير:عشرون
ذكر ابن الاثير ان هناك رحبة وقناة مائية في البصرة يصب فيها الماء من النهر  [٥٣ .١١]عامر بن صعصعة
رقية تعود لبني نمير وكان والي البصرة الحسن ابن الخليل بن رمال الذي تقلد اعمال المحاذي للجهة الش
، [٢٠٤، ٣. ٩١] من مضر وربيعة ة وقد حصلت فتنه بينه وبين العامـه٥٠٣البصرة الحربية  بحدود سنة 
  [٠٩، ١. ٩]
تبة بن عبد الله بن عبد  إلى عنسبـتِسكةُ بني سمرةَ كانت بالبصرة :بنو سمرة بن حبيب:الحادي والعشرون
  [٢٦٤، ٢. ٥]، [٢٣٤، ٢ .٠٢ ]الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف
، ١. ٩]وقد سكنوا البصرة [٦٩. ٦]بطـن من ذهل بن شيبان من العدنانية :بنو سدوس:الثاني والعشرون
 [١٩
انية، وهم بنو عامر بن عوف  بطن من عامر بن صعصعة من هوازن من العدن:بنو عامر:الثالث والعشرون
   [٠٢١-٩١١. ١٢]، [ ٠١١ .٢]بن مالك بن سعد كان مسكنهم بجهات البصرة 
ن أد فهم قليل يكونون في البصرة في بني عبد الله بن دارم ـوأما حميس ب: حميس بن أد:الرابع والعشرون
   [٥٧. ٢٢ ].وبالكوفة في بني مجاشع
بصرة، ينْسب إليها محمد بن سنان العوقي، والمحلة تُنسب إلى من محال الْ :بنو عوقة:الخامس والعشرون
  [٣٩. ٥١. ]القبيلة
ائل عظام، وبطون، وأفخاذ، ينتسب إلى ـشعب عظيم، فيه قب:  ربيعة بن نزار:بنو ربيعة:السادس والعشرون
  [٣٩، ١. ٩]الذين منهم ربيعة الى اليوم [ ٤٢٤، ٢. ٣ ]ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان
   [١٩. ٦] بطن من عذرة بن زيد من قضاعة من القحطانية، :بنو رفاعة:السابع والعشرون
وهم فخذ من اليمن يلي بلعم لهم خطة بالبصرة تسمى خطة بني خير منسوبة  :بنو خير:الثامن والعشرون
 [٦٩١، ٢. ٥]اليهم 
حة الطلحات هو عبد الله بن  من بطونهم ال خلف الذين ينسب اليهم ال طل:بنو خزاعة:التاسع والعشرون
خلف بن اسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جشعمة بن سعد بن مليح ابن عمر بن ربيعة وهو خزاعة 
  [٤٩، ١. ٩]وكانوا يمتلكون سوقا بالبصرة يسمى بسوق خزاعة 
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بن بديل بن  وءة بطن من جذام من القحطانية، وهم بنو عتبة بن أسلم بن شن– وقيل عتيب-:بنو عتبة:الثلاثون
  .[٨٤٣، ١. ٣٢]جشم بن جذام وإليهم تنسب حفرة عتيت بالبصرة 
فقد ذكر [ ٨٢ ،٤,٤] مرمض بن حرب بن جداعة بن سهم بن معاوية بن تميم :بنو مرمض: الحادي والثلاثون
، ٢ .٥]( بني حصن وهم حي من بني العنبر وهناك بنو مرمضوخطة بني حربة بالبصرة يسرة)ياقوت قائلا 
   .[٨٦
 بطن من باهلة من القحطانية، وهم بنو صهم بن غنم بن ثعلبة بن قتيبة بن معن بن :بنو سهم:الثاني والثلاثون
  [  ١٩، ١. ٩]وقد سكنت البصرة   [١٠١,٦]سعد مناة بن مالك،
ن من اسد من ربيعة من العدنانية، وهم بنو عبد القيس بن اقصى بن ـبط:بنو عبد القيس :الثالث والثلاثون
  .[٥٢١ .٢]ومنهم الجارود الذي له عقب بالبصرة وشرف وحال عالية  [٣١١. ٦]دـ بن جديلة بن اسدعمي
و عبد شمس بن وائل بن الغوث بن ـ بطن من حمير من القحطانية، وهم بن:بنو عبد شمس:الرابع والثلاثون
بعد بني تميم وقد قطنوا ارض البصرة  [٤١١. ٦]قطن بن عريب بن زهير بن أبين أبن الهميسع بن حمير
  .[ ٢٩، ١ . ٩]ن وائل وبعد مجيء الاسوارية أي بعد الفتح الاسلامي ـوبكر ب
  :الاستنتاجات -٩
وألوان تلك القبائل، فقد كانت مختلفة الاصول بعضـها ذات اصول  ،البصرة متعددة في قبائلها
لقبائل كانت تضم بطوناً وليست ابناء قبيلة واحدة بل قبـائل عديدة وايضا تلك ا قحطانية والاخرى عدنانية
عديدة فقد ضم البحـث القبائل وبطونها التي سكنت البصرة واغلبها ليست من اصول بصرية جاءت مهاجرة 
قاصدة ارض البصرة في بداية البحث مبتدئه بأصول تلك القبائل وأنسابها تلاها ذكر المنـاطق التي قطنتها 
الطرق او الانهر او القرى مما يـدل على مكانة تلك في البصرة حتى ان بعضهم اطلق اسم القبيلة على 
القبائل وكثرة افرادهابعضهم كانت له اسواق باسمه وبعضهم شيد المساجد وكانت لهم العديد من الخطط وقد 
اشتركوا في معارك داخل البصرة وخارجها وكانت صراعات بين القبائل لم يتم التطرق اليها لكثرة المادة 
 بذكر اصول تلك القبائل مع العلم ان الصراعات السياسية والعسكرية قد انهكت العديد منهم وتشعبها والاكتفاء
وقـد برز منها رجال في العديد من المجالات سواء على الصعد العلمية او السياسية او العسكرية ومع تقدم 
  . ةالعلوم بالبصرة اصبحت محطة انظار اغلب البطون والقبائل بعـد الفتوحات الاسلامي
ع قبلي في العصور الاسلامية وكانت قبائل مجتمعة متكاتفة تارة يدل على أن المجتمع البصري مجتممما 
  ......ومتنازعة تارة اخرى 
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  :المصادر والمراجع -٠١
  .م١٠٠٢،،دار الساقي٤ط، ١ج،العلي جواد.د ،مفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامال -١
يق، عبد المنعم خليل ، تحقابن حزم الاندلسيابي محمد علي بن احمد بن سعيد ،جمهرة انساب العرب -٢
  .م٩٠٠٢، بيروت، دار الكتب العلمية،٥ابراهيم، ط
  .م٩٤٩١دمشق ، ،، بدون طبعة٣ج، القديمة والحديثة، عمر رضا كحالهمعجم قبائل العرب  -٣
رياض  .سهيلزكارود.د : تحقيق،(٧،ج٦،ج٤،ج٣ج)،البلاذري يى بن جابر، احمد بن يحانساب الاشراف -٤
 .٧٩٩١، بيروتدار الفكر، ،١زركلي، ط
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 ،٢ج ،١ج) ،أبو عبد اللهياقوت الحموي   شهاب الدينياقوت بن عبد الله الرومي الحموي،معجم البلدان -٥
  ٥٩٩١بيروت ، ، دار صادر،٢ط( ٤ج ،٣ج
 يباري،ابراهيم الأ  تحقيق،،القلقشنديأحمد بن علي و العباس ابنهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب، -٦
  .م٠٨٩١بيروت ، ،لكتابدار ا ،٢ط
،  تحقيق،د الرحمن بن كمال الخضري الشافعي جلال الدين السيوطي عب،لب الالباب في تهذيب الانساب -٧
  .م١٩٩١ دار الكتب العلمية،١ط ،محمد أحمد عبدالعزيز
،  أبو المنذرابن الكلبي  أبي النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمروهشام بن، نسب معد واليمن الكبير -٨
  .م٨٨٩١دمشق، ،ط، دار اليقظة العربية. العظم، دتحقيق، محمود فردوس، ١ج
 .بغداد ،بدون سنة طبع، بدون طبعة،عبد القادر باش اعيان العباسي، موسوعة تاريخ البصرة -٩
 : تحقيق،(٤،ج٣،ج١ج)،أبو سعد السمعاني  المروزي عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي،الانساب - ٠١
  .م٧٧٩١،، الهند١ ط،ميعبد الرحمن بن المعل
ابي عثمان ابن حازم أبو بكرزين الدين موسى محمد بن  عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب، - ١١
  .٣٧٩١،القاهرة ،٢ط ،تحقيق،عبد الله كنون، الحازمي الهمداني
شهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين ،الاعلام قاموس التراجم لأ - ٢١
 .م٢٠٠٢،، دار العلم للملايين، بيروت٥١ط ،ركليالز
 .ھـ٧٠٤١، بيروت ،دار الكتب العلمية ،١ ط، (٣،ج٢،ج١ج)،الطبريمحمد بن جرير  ،تاريخ الطبري - ٣١
ن أحمد بن أبي الحسن الشيباني محمد بن طاهر بن علي ب ،في الخط في النقط والضبطالانساب المتفقة  - ٤١
 .م٦١٩١،الهند، بدون طبعةالقيسراني، الحافظ أبو الفضل المقدسي إبن
ابي عثمان ابن حازم أبو بكر زين موسى  محمد بن ،الاماكن او ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الامكنة - ٥١
 ،لمملكة العربية السعوديةا ، دار اليمامة،ط. تحقيق، محمد بن حمد الجاسر، د،الدين الحازمي الهمداني
 .هـ٥١٤١
، ٢ج،الملقّب بمرتضى الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض تاج العروس - ٦١
  .م٧٨٩١،الكويت،٢ علي الهلالي، ط:تحقيق
 ،المبرد  محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن ثمالة الأزدي البصري أبو العباس،نسب عدنان وقحطان - ٧١
  .م٦٣٩١، الهند ،بدون طبعةعبد العزيز الميمني،  قيق،تح
 ،، دار الجيل١ط عبد السلام هارون، ،تحقيق ،بن الحسن بن دريد الازديابن دريدمحمد  ،لاشتقاقا - ٨١
 .م١٩٩١،بيروت
أبو الحسن عز الدين ابن  ريعلي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجز، الكامل في التاريخ - ٩١
 .٦٦٩١، بيروت،، بدون طبعة، دار صادر٣ج،الاثير
 ،مؤسسة المعارف ،ط.انيس الطباع، د، تحقيق، عبد الله ٢،جالبلاذري احمد بن يحيى بن جابر ،فتوح البلدان - ٠٢
  .٧٨٩١يروت ،ب
ابراهيم  تحقيق،، أحمد بن علي القلقشنديابو العباس  قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، - ١٢
  .م٢٨٩١، الكتاب المصري، دار٢يباري، طالأ
، دار المعارف، ٤روت عكاشه، طث.د ،، تحقيقابن قتيبة الدينوري،ابي محمد عبد الله بن مسلم المعارف - ٢٢
 .م١٨٩١،مصر
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